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La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida el uso de 
las TIC´s influye en el compromiso de los padres en el aprendizaje de sus hijos, en 
una institución educativa, Ica, Perú, 2021. En la metodología se propuso una 
investigación de tipo básica, el diseño fue no experimental de tipo correlacional 
causal, de corte transversal, explicativa, método hipotético deductivo. La muestra 
fue de 80 familias de una institución educativa de Ica, utilizando un cuestionario 
como instrumento de recolección de información.  
Es por ello, que luego de aplicar el instrumento de investigación, se llegó a la 
siguiente conclusión, de acuerdo a la prueba estadística para la hipótesis general, 
se observó que el coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual a 0,980, 
determinándose la existencia de una correlación positiva perfecta de la variable Uso 
de las TIC´s, sobre la variable Compromiso de padres; y, como el p = 0,000 es 
menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) demostrándose que, el 
uso de las TIC´s influye significativamente en el compromiso de los padres en el 
aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Palabras clave: competencia digital, alfabetización digital, tecnologías de la 
información y comunicación, plataformas virtuales, compromiso parental. 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to determine to what extent the use of ICTs 
influences the commitment of parents in the learning of their children, in an 
educational institution, Ica, Peru, 2021. In the methodology, an investigation of basic 
type, the design was non-experimental, causal correlational type, cross-sectional, 
explanatory, hypothetical deductive method. The sample consisted of 80 families 
from an educational institution in Ica, using a questionnaire as an instrument for 
collecting information. 
That is why, after applying the research instrument, the following conclusion was 
reached, according to the statistical test for the general hypothesis, it was observed 
that Spearman's rho correlation coefficient was equal to 0.980, determining the 
existence of a perfect positive correlation of the variable Use of ICTs, on the variable 
Parental commitment; and, as p = 0.000 is less than 0.05, then the null hypothesis 
(H0) is rejected, demonstrating that the use of ICTs significantly influences the 
commitment of parents to their children's learning in an institution educational, Ica, 
Peru, 2021. 
Keywords: digital competence, digital literacy, information and communication 
technologies, virtual platforms, parental commitment. 
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I. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación surge tras la crisis sanitaria de la cuarentena 
por la COVID 19, obligando a las personas a entrar en un periodo de aislamiento 
no solo en el Perú sino a nivel mundial obligando a los ciudadanos a trabajar de 
una manera virtual. Si nos centramos en el sector educativo, la educación 
presencial fue reemplazada por la educación a distancia ya que se tenía que 
responder a las necesidades de aprendizaje que en su momento ya surgían, esto 
ha generado cambios de roles (padres – educadores). Los padres de familia en la 
actualidad son nuestros principales mediadores sobre todo en grados inferiores. 
Es imperante y fundamental que los padres de familia dominen el uso de TIC, ya 
que, si ellos no lo hacen, la educación de los estudiantes sería incompleta e 
ineficiente.  
Cómo realidad problemática de la investigación se establece que el uso de TIC 
implica manejo, gestión y dominio de herramientas tecnológicas y plataformas 
virtuales que sirven para mejorar la comunicación a distancia entre dos o más 
personas. 
Existen distintos elementos que pueden influir en la motivación para el uso 
adecuado de las TIC’s, como el nivel socio cultural, el factor económico y la edad 
de los mismos. Es fundamental adquirir este conocimiento para su crecimiento 
personal y es muy importante también para el acompañamiento en el desarrollo 
educativo de sus menores hijos. 
Durán (2020) refiere que las TIC son un importante potencial y sirve como soporte 
para realizar un conjunto de actividades en el entorno educativo.  
El uso adecuado de las TIC en las personas es un gran reto para cualquier país. 
Se presentan retos tanto para los educadores como para las familias y uno de estos 
retos es el uso correcto de las TIC, en ese sentido, realizar un buen manejo de las 
TIC dependerá del compromiso y entusiasmo por aprender a manejarlas. 
UNESCO (2020, citado en Villafuerte, 2020) indica el siguiente resultado: 861.7 
millones de niños y gente joven en 119 naciones del mundo se han visto 
perjudicados producto de la pandemia. En las familias de EE. UU, el 1.7 millón 
estudiantes se hallan llevando a cabo enseñanza en casa por primera ocasión, el 
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efecto de una enfermedad pandémica que obligó a cambiar inmediatamente 
diversos hábitos y prácticas, entre ellas la ayuda a clases presenciales en los 
salones estudiantiles. 
En este contexto ha surgido un nuevo modelo educativo brindado por el MINEDU 
(2020) cuyo propósito es que lo niños continúen aprendiendo desde sus hogares, 
se dio a conocer la plataforma estratégica para la educación a distancia "Aprendo 
en Casa", la cual se transmite mediante los medios de comunicación televisivos y 
radiales, esta estrategia lleva a una reflexión ¿Qué tan preparados se encuentran 
los niños? y ¿Cómo se va a educar niños desde casa? Gracias a esta 
multiplataforma virtual se permite a los docentes estar en contacto tanto con las 
estudiantes y sus familias. 
La coordinación de los padres de los alumnos y apoderados, es una actividad 
importante que se debe estimular, si se logra se va a obtener compromiso, y 
participación de parte de ellos en las acciones educativas, lo cual va a garantizar el 
aprendizaje en los estudiantes. La falta de compromiso parental en las actividades 
escolares es un problema perjudicial la cual se presenta actualmente. 
El compromiso parental en el aprendizaje los educandos son fundamental y esta 
debe ser permanente. Para esto es importante el uso de las TIC, ya que facilita la 
mejora de los procesos y permite así implicar a los apoderados en el importante 
proceso educacional de sus hijos. 
El compromiso de padres significa el conjunto de habilidades donde los padres de 
los estudiantes afrontan el rol fundamental de ser padres conforme a las exigencias 
de sus hijos. Según Yamamoto et al. (2016) el compromiso en los padres se refiere 
a las conductas que contribuyen a las actividades escolares de los estudiantes 
desde el hogar. Asimismo, tienen que ver con la implicación en la escuela, que son 
la comunicación con docentes, asistencia a actividades y participación en 
reuniones. 
A nivel local, el centro educativo en estudio tuvo un previo diagnóstico en donde se 
prestó atención a las familias que no cuentan con un nivel siquiera básico en el 
manejo de las TIC’s para apoyar a sus menores en el aprendizaje en línea, ya que 
desconocen el uso de las TIC. Asimismo, falta el compromiso de las familias para 
con sus hijos, ya que desde el comienzo del año educativo los padres optaban por 
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no participar en las actividades pedagógicas, cuando se realizaba las llamadas 
remotas indicaban que ellos no entendían el manejo de las TIC y que preferían que 
sus hijos pierdan el año. 
Al analizar el factor social, educativo y económico de la comunidad educativa en 
estudio, se permite identificar y formular el siguiente problema principal: ¿En qué 
medida el uso de las TIC´s influye en el compromiso de los padres en el aprendizaje 
de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021? 
Cómo problemas específicos se presentan los siguientes:  
1. ¿En qué medida las competencias en conocimiento influyen en el compromiso 
de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 
2021? 
2. ¿En qué medida las competencias en búsqueda y tratamiento de la información 
influyen en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una 
institución educativa, Ica, Perú, 2021? 
3. ¿En qué medida las competencias interpersonales influyen en el compromiso de 
padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 
2021? 
El trabajo investigativo se justifica teóricamente mediante un proceso de análisis de 
la problemática existente relacionada al uso de las TIC y el compromiso, al analizar 
las variables en la institución educativa en estudio, con la finalidad de contribuir a 
incrementar el conocimiento, generar discusión y reflexión acerca de la variable uso 
de las TIC y su relación con la variable compromiso de los padres en el aprendizaje 
de sus hijos. También, la investigación se justifica a nivel práctico, el estudio 
contribuyó a que los gestores escolares formulen planes de intervención que 
permitan contribuir a optimizar el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación, así como incrementar el compromiso y estímulo de los papás de los 
alumnos en el desarrollo de su enseñanza, con la finalidad de lograr una mejor 
calidad y eficiencia en las funciones en la institución educativa en estudio.  
A nivel metodológico, la investigación se podrá replicar en otras instituciones 
educativas del país, aplicando los instrumentos de medición utilizados en esta 
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investigación, con el propósito de contribuir a optimizar el uso de las TIC y elevar el 
nivel de compromiso parental para garantizar una educación de calidad.  
El objetivo principal del estudio es: Determinar en qué medida el uso de las TIC´s 
influye en el compromiso de los padres en el aprendizaje de sus hijos, en una 
institución educativa, Ica, Perú, 2021. Los objetivos específicos son los siguientes: 
1. Determinar en qué medida las competencias en conocimiento influyen en el
compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución
educativa, Ica, Perú, 2021.
2. Determinar en qué medida las competencias en búsqueda y tratamiento de la
información influyen en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos,
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021.
3. Determinar las competencias interpersonales influyen en el compromiso de
padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú,
2021.
Así mismo, en el estudio se formula la siguiente la hipótesis principal: El uso de las 
TIC´s influye significativamente en el compromiso de los padres en el aprendizaje 
de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. Como hipótesis 
específicas se formulan las siguientes:   
1. Las competencias en conocimiento influyen significativamente en el
compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución
educativa, Ica, Perú, 2021.
2. Las competencias en búsqueda y tratamiento de la información influyen
significativamente en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos,
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021.
3. Las competencias interpersonales influyen significativamente en el compromiso




En muchas partes del mundo, se han realizado diversas investigaciones en la 
búsqueda de antecedentes de asuntos de análisis que se muestran a continuación: 
Acosta et al (2020), realizaron un estudio en Ecuador, en la Parroquia Rural de 
Imbaya, cuyo objetivo fue plantear un método abreviado en el proceso de objetos 
de aprendizaje aplicando el modelo andragógico que pueda ayudar a las personas 
mayores de más de 65 años, en su proceso cognitivo. Se planteó un método de 
enseñanza permitiendo a los adultos mayores alcanzar conocimientos en diferentes 
temas de interés. Se obtuvieron como resultado un efecto positivo en la Parroquia 
Imbaya, demostrando que un 14% ostenta un conocimiento base sobre el uso de 
la tecnología, luego de aplicar el objeto de aprendizaje en los mayores se pudo 
obtener un 71% de adultos mayores con conocimiento aceptable y un 25% con 
conocimiento regular. 
Por lo que se concluye que, el uso de objetos de aprendizaje permitió ofrecer en 
los mayores conocimientos en temáticas relacionadas con el manejo de tecnologías 
de la información y comunicación, encontrando en la gran mayoría de ellos la 
satisfacción de adquirir nuevos conocimientos y en un bajo porcentaje el desinterés 
por aprender. 
Aguilar y Chiang (2020), en su investigación en Chile con adultos mayores con 
respecto a los factores que determinan el uso de las TIC. La finalidad de este trabajo 
fue establecer los factores del uso de las TIC en adultos mayores de Concepción, 
Chile, en base al modelo de la teoría unificada de adopción y uso de tecnología 
(UTAUT). La población fue de 101 adultos mayores, se usaron variables latentes, 
contribuyeron a expresar el uso de las TIC con 55% en adultos mayores. 
Concluyendo que, el lograr reducir la brecha digital, debe existir factores que 
determinan de manera positiva el uso de las TIC en los adultos mayores, facilitando 
tener acceso de forma óptima, mejorando su calidad de vida y teniendo una 
integración digital real. 
Amzalag (2021), realizó un estudio en Israel, tuvo por finalidad conocer la 
percepción que tienen los padres sobre los juegos de aprendizaje digital ofrecen 
herramientas eficaces para las dificultades pedagógicas, como el aprendizaje 
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activo y relevante; así mismo conocer las actitudes de ellos. Utilizando métodos 
mixtos, se recolectó la información, para datos cualitativos (entrevistas en 
profundidad) y cuantitativos (encuesta en línea). Los resultados revelaron que 
padres no se oponen a reemplazar las tareas tradicionales con juegos de 
aprendizaje digitales. Concluyendo que se deben emplear juegos de aprendizaje 
digital. en escuela y como alternativa a la tarea tradicional, tanto en rutina y crisis, 
como la pandemia de COVID-19. 
Daniela et al. (2021), realizaron un estudio en Londres. La investigación tuvo por 
finalidad resumir la opinión de los padres sobre el proceso de aprendizaje a 
distancia y los desafíos que enfrentaron. Se analizó de manera digital herramientas 
de aprendizaje que las escuelas puedan usar para apoyar a los padres en el 
aprendizaje de sus hijos. Se obtuvieron opiniones sobre 738 niños en edad escolar 
(313 respuestas sobre alumnos de 1º a 4º grado; 362 respuestas de 5º a 9º grado 
y 63 respuestas de 10º a 12º grado). 
Concluyendo que, luego que los padres se convirtieron en agentes de aprendizaje 
sin tener mucho conocimiento sobre tecnología digital, en su mayoría fueron las 
madres quienes brindaron su apoyo, basándose principalmente en la necesidad de 
utilizar la tecnología digital sin conocer; y, que les hubiera gustado más apoyo de 
los educadores para entender cómo dar apoyo a sus progenitores en el proceso de 
aprendizaje. 
Halpern et al. (2021), llevaron a cabo una investigación en Madrid-España cuya 
finalidad fue identificar el impacto que tiene la mediación parental y escolar sobre 
el rendimiento académico. El estudio tuvo una metodología mixta, en donde se 
aplicó un instrumento con preguntas a más de 7000 alumnos de Chile entre 12 a 
18 años y fueron entrevistados 14 especialistas de educación. Los resultados 
revelaron que la mediación realizada por los padres en casa tuvo un fuerte impacto 
en el uso de tecnologías y rendimiento escolar, que, la mediación efectuada en 
colegios. Concluyendo, de manera significativa la influencia de prácticas en el uso 
de TIC por parte de los padres de un sistema de educación que tuvo la necesidad 
de adaptarse a la modalidad en línea. 
Tomczyk y Potyrała (2021), en Polonia llevaron a cabo una investigación. Parents’ 
knowledge and skills about the risks of the digital World. Tuvo como fin medir los 
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conocimientos y habilidades en materia de prevención de amenazas electrónicas 
(e-amenazas) que se definen como situaciones problemáticas y comportamientos 
mediados por los medios digitales e internet. Se seleccionaron algunos 
componentes relacionados con las amenazas electrónicas, a saber: la ergonomía 
del uso de medios digitales; la evaluación de la fiabilidad de información 
online; todo ello se analizó en 514 pruebas. Los resultados revelaron que las áreas 
más desatendidas fueron la protección de los niños contra la comunicación no 
deseada con otros usuarios y más de una quinta parte de padres mostró un nivel 
satisfactorio relacionado con la seguridad en línea, deduciéndose de esta manera, 
el conocimiento de los padres por la tecnología. 
Neria-Piña y Medina (2020), efectuaron un estudio en México. Satisfacción del 
adulto mayor utilizando las TIC. La finalidad del estudio fue abordar el efecto de los 
atributos de accesibilidad y usabilidad en la satisfacción de las personas mayores 
al utilizar el sitio web, tiene como finalidad determinar las áreas donde el diseño 
necesita mejorar. La metodología fue de tipo cuantitativo, alcance explicativo, 
diseño transversal causal. Se aplicó un cuestionario empleando el estadístico de 
regresión múltiple. Los resultados demostraron que, los criterios para cada atributo 
pueden afectar significativamente la satisfacción del usuario, lo que indica que 
ambos deben abordarse. Al permitir que las personas mayores les presten un mejor 
servicio a través de la tecnología, estos hallazgos pueden ayudar a fortalecer el 
diseño de sitios web. 
Makki y Bali (2021), la investigación realizado en Iraq, tuvo como finalidad indagar 
las percepciones de profesores, estudiantes y padres de familia en relación a las 
preocupaciones por adoptar un método de encuesta mediante un cuestionario en 
línea usando “formularios de Google”, a una muestra de 2010 encuestados de 
escuelas básicas. Los resultados revelaron que menos del 50% de encuestados 
prefieren usar las redes sociales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Concluyendo que, en el nivel educativo, la edad, las características 
geográficas y el aspecto laboral se correlacionan con el uso de las redes sociales 
y el e-learning.  
Thorpe et al. (2021), en un estudio realizado en Australia, cuyo objetivo fue explorar 
cómo los padres de niños pequeños menores de 7 años obtuvieron, entendieron y 
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utilizaron la información sobre vacunación disponible a través de las redes sociales 
para informar las decisiones de vacunación de sus hijos. Utilizaron un muestreo 
intencional, la técnica fue encuesta para recopilar información de los padres con 
uno o más niños menores de 7 años que viven en las regiones de Brisbane North 
y Sunshine Coast, Australia.  Los resultados mostraron que, los participantes 
estuvieron expuestos pasivamente a información sobre inmunizaciones en las 
redes sociales a través de Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn y 
Twitter, pero no manifestaron que buscaban información de manera proactiva. En 
conclusión, a pesar que los padres están expuestos a la información, no utilizan 
esta tecnología como fuente válida para tomar decisiones sobre vacunación. 
En relación a investigaciones realizadas en el Perú se presentan las 
siguientes: 
Benavides y Chipana (2021), efectuaron una investigación en Puno-Perú. 
Competencias digitales en personas mayores y accesibilidad a la justicia: una 
revisión sistemática. El objetivo fue conocer y examinar de manera sistemática la 
mejor evidencia científica disponible sobre las habilidades digitales de las personas 
mayores. La búsqueda y revisión manual de resultados científicos se utilizó como 
método para filtrar los siguientes términos: capacidad digital, adulto mayor y brecha 
digital. Los resultados determinaron que cada artículo muestra la importancia de la 
adquisición de habilidades digitales por parte de las personas mayores para lograr 
el acceso a la justicia, y la responsabilidad del Estado de implementar políticas 
públicas que permitan a este grupo de edad utilizar las nuevas tecnologías.  
En conclusión, el analfabetismo digital de las personas mayores está relacionado 
precisamente con la falta de competencias digitales que dificultan su capacidad 
para obtener servicios públicos, por lo que se deben tomar medidas a mediano y 
largo plazo que les permitan obtener medios técnicos en igualdad de condiciones y 
eliminar todo tipo de discriminación. 
Castro (2019), realizó una investigación en una institución educativa en Ancash. El 
propósito fue, establecer el efecto del uso de las TIC en el aprendizaje. La 
investigación fue no experimental y explicativa. Se trabajó con 27 participantes 
como muestra, aplicando dos cuestionarios. La conclusión del estudio fue que, el 
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empleo de los recursos tecnológicos y de comunicación incide en la enseñanza de 
los educandos.  
Ramos (2018), realizó una investigación en la I.E. Simón Bolívar – Lima. El 
propósito consistió en identificar la vinculación del dominio de las tecnologías de la 
información y comunicación en el aprendizaje de los alumnos del 1er año de 
secundaria. La investigación fue hipotética deductiva. El estudio se realizó con 219 
alumnos del nivel secundario. Para recolectar información, se diseñó dos 
cuestionarios. Se llegó a la conclusión que, la utilización de las TIC se relaciona 
directamente con el aprendizaje. 
Ramos (2016), realizó una investigación en las escuelas iniciales de la UGEL 
Canchis en la ciudad del Cusco. El objetivo fue determinar el efecto en la 
intervención de las familias de los estudiantes en la administración de los centros 
educativos en mención. La investigación fue no explicativa y transeccional. El 
estudio se realizó en 22 instituciones educativas. La conclusión fue, que existe 
participación de las familias en el colegio; aportando beneficios a la escuela, los 
estudiantes y padres de los mismos. 
Tupac et al. (2020), en Lima-Perú realizaron un estudio sobre Entorno virtual 
sincronizado y su impacto en el desarrollo de programas parentales en la era 
COVID-19. Su propósito fue desarrollar un programa para padres de niños en edad 
preescolar en el aislamiento, que se caracterizó por utilizar un entorno sincronizado 
como medio de interacción y mejora de la vida familiar. Se trata de un método 
cuantitativo, orientado a la aplicación y diseño cuasi-experimental, la muestra fue 
de 80 padres y madres con preescolares, 40 de los cuales están en el grupo 
experimental y 40 en el grupo control. Por conveniencia, el método utilizado es no 
probabilístico. La conclusión es que en la era COVID-19, el entorno virtual 
sincronizado ha afectado significativamente el desarrollo de los planes de los 
padres. 
Entre los antecedentes en lengua inglesa se presentan los siguientes: 
Gao et al. (2021), en su artículo realizado en New York, el objetivo fue estudiar 
como los nuevos padres pueden utilizar los medios en línea a través de temas de 
crianza en gran escala. Se utilizó una clasificación de tarjetas para identificar un 
conjunto de temas de crianza, con la cual se identificaron automáticamente los 
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temas. Los resultados mostraron a gran escala, qué temas de crianza hablaban 
más los nuevos padres, por medios en línea, los cuales afectaron la participación 
de los miembros en la comunidad.  
Concluyendo en diseñar futuras investigaciones y comunidades de padres en usar 
los medios en línea.  
Ramírez y Rueda et al. (2021), en su artículo realizado en España, tuvieron como 
finalidad conocer la percepción de los docentes y padres de familia sobre el uso de 
las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. Aplicado a una muestra de 62 
profesores y 1002 padres de familia, para conocer su actitud, uso y creencias. 
Teniendo como resultados una percepción positiva de ambos grupos, con 
diferencias significativas tanto en docentes como en padres, y en distintos niveles. 
Macia y Garreta (2019), realizaron un estudio digital en Catalunya-España, cuyo fin 
fue explorar las creencias de padres y profesores sobre el uso de correos 
electrónicos y plataformas virtuales como parte de una comunicación en dos 
direcciones. Los datos se obtuvieron por medio de entrevistas a 30 familias y 35 
docentes de 11 distintos colegios. Los resultados mostraron que tanto los padres 
como los profesores han desarrollado creencias sobre el uso de los medios digitales 
basadas en las características del correo electrónico y las plataformas virtuales, y 
creencias basadas en el contexto de percepción del entorno. 
Así mismo, padres y profesores mostraron ideas positivas en el uso de los medios 
digitales en colegios donde la dirección promociona el uso de correos electrónicos 
o plataformas virtuales como medio de comunicación familia-colegio. Concluyendo
que, la gestión realizada por los equipos de la escuela debe introducir estos medios 
digitales en primera instancia para lograr la comunicación con las familias.  
Ihmeideh y Alkhawaldeh (2017), en Jordania, tuvieron como objetivo principal 
analizar las percepciones de los maestros de preescolar y padres en la medida en 
que tecnología y los medios digitales (TDM) que contribuyen al desarrollo de la 
cultura infantil en educación de la primera infancia en Jordania. Se trabajó con una 
muestra de 170 maestros de preescolar y 310 padres de los niños en edad 
preescolar. Se aplicó un cuestionario de 26 ítems que miden los objetivos de la 
cultura infantil. Los resultados de la prueba t mostraron diferencias estadísticas, en 
donde los padres respondieron con mayor positividad a las contribuciones de TDM 
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que los profesores. Concluyendo que, dentro del contexto, las implicaciones para 
expandir el uso de TDM en educación debe darse en los primeros años. 
Gjelaj et al. (2020), llevaron a cabo una investigación en kosovo-Europa, cuyo 
objetivo principal fue examinar las actitudes de los maestros y padres en sus 
prácticas sobre el uso de tecnologías digitales durante la educación preescolar. Se 
trabajó con una investigación mixta, aplicando entrevistas y cuestionario en línea. 
Revelando en los resultados que la mayor cantidad de padres sugirió que sus hijos, 
a partir de los primeros años de su desarrollo, sean expuestos a diferentes 
tecnologías digitales. Concluyendo que, el estudio defiende por una cooperación 
entre padres y maestros para asegurar las perspectivas de maximizar beneficios y 
aliviar los riesgos potenciales del uso de tecnologías digitales en la primera infancia. 
Keane y Keane (2018), realizaron una investigación en Australia, tuvieron como 
objetivo examinar cómo la implementación del programa 1:1 ayuda aliviar las 
preocupaciones de los padres e incrementa la motivación en los estudiantes. El 
estudio fue longitudinal, aplicado a 121 padres que fueron encuestados en el 
transcurrir de cuatro años utilizando metodología mixta. Los hallazgos 
proporcionaron información, mediante la percepción de los padres, en cómo se 
implementó el programa 1: 1, en las cuales surgieron tres tendencias: falta de 
comprensión por parte de padres de cómo su hijo aprendería con el dispositivo, su 
creencia de que los dispositivos móviles no ayudaban al niño a estar motivado y 
que los dispositivos eran una distracción tanto en la escuela como en el 
hogar. Concluyendo que, la implementación exitosa de un programa 1: 1 alivia las 
preocupaciones de los padres y garantiza el interés en la igualdad. 
Siu y Cheung (2018), en Hong Kong tuvieron por finalidad investigar a los padres 
en “comprensión, apoyo e inquietudes sobre el e-learning” y una propuesta de 
distribución de responsabilidades entre padres y escuelas. Se trabajó con una 
muestra de 61 padres de 21 escuelas en un programa piloto de e-learning en Hong 
Kong a través de un cuestionario y entrevistas de grupos focales. Los resultados 
revelaron una alta correlación entre la comprensión de los padres y el apoyo al 
aprendizaje electrónico, no obstante, los padres demostraron un nivel básico de 
comprensión. Concluyeron, la existencia de relación escuela – padre, siendo los 
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padres los más interesados en implementar una política proactiva de aprendizaje 
en línea en casa para monitorear, apoyar e inspirar el aprendizaje en línea.  
Siu-Cheung et al. (2019), en Hong Kong tuvieron como objetivo fue desarrollar y 
validar un instrumento de medición dirigido a la percepción de los padres, sobre la 
educación en programación entre las escuelas P-12 en Hong Kong. Se recogieron 
información de 524 padres que asistieron a talleres y seminarios de 
programación. Concluyendo que, el análisis factorial exploratorio muestra evidencia 
para el constructo tridimensional; que el análisis factorial reconfirma que la 
estructura de medición e implicaciones del estudio son discutidas. 
Olinas et al. (2017), en Finlandia, su objetivo de este estudio fue explorar cómo la 
tecnología utilizada mejora la retroalimentación en Escuelas finlandesas y 
determinar qué tipo de comentarios reciben los estudiantes y padres de familia que 
utilizan estas plataformas basadas en TIC. Un total de 704 profesores 
proporcionaron comentarios para 7811 alumnos en 211,003 acciones separadas 
durante el año escolar 2014-2015. Los resultados mostraron que, la herramienta 
proporciona comentarios tanto positivos como negativos a estudiantes y padres. En 
conclusión, se indican pautas de la tecnología que necesitan una mayor 
retroalimentación para evitar un trato desigual de los alumnos y para evitar que 
surjan los efectos dañinos de la retroalimentación negativa constante en padres.  
Wright et al. (2021), efectuaron un artículo en Canadá, cuyo objetivo fue 
comprender la experiencia de las madres indígenas que utilizan información web 
para apoyar la salud de sus bebés. El estudio fue cualitativo, descriptivo e 
interpretativo, se utilizó entrevistas semiestructuradas y un grupo de discusión para 
comprender cómo viven las madres indígenas en Hamilton, Ontario, participando 
un total de 19 madres. Los resultados revelaron una desconfianza en la 
información. Además, aunque son menos las madres indígenas que utilizaron 
fuentes web de información en comparación con las madres en la población, 
estudios posteriores indicaron la adaptación de modalidades basadas en la web 
para satisfacer las necesidades únicas de las madres indígenas. En conclusión, las 
fuentes basadas en información web son utilizadas comúnmente entre padres, 
gracias a la constante evolución son cada vez más disponibles y accesibles.   
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Laxton et al. (2021), efectuaron un estudio en Inglaterra con el objetivo de conocer 
cómo llegar, involucrar y apoyar padres en educar a los niños pequeños en el hogar 
durante el primer cierre nacional de COVID-19 en Inglaterra (marzo-junio de 2020), 
mediante el uso de tecnología. Se utilizó un enfoque de investigación mediada por 
Internet (IMR) para investigar la efectividad del uso de la tecnología para difundir 
una guía digital de producción rápida, para promover el aprendizaje basado en el 
juego en el hogar, para padres. Los datos cualitativos que utilizaron IMR capturaron 
interacciones en línea mediante métodos discretos y molestos; correos electrónicos 
no solicitados y comentarios en redes sociales y respuestas a cuestionarios. Los 
resultados mostraron altos niveles de preparación de tecnología de los educadores 
y padres en Inglaterra, ofrece oportunidades para difundir información y mejorar los 
entornos de aprendizaje en el hogar.  
Concluyendo que la Tecnología proporciona oportunidades para desarrollar la 
interacción y el intercambio de información con padres.   
Noguerón y Liu (2017), en Estados Unidos. La investigación tuvo por objetivo 
examinar el acceso, el uso y las creencias digitales de padres inmigrantes que 
dominan el español, cuyos hijos asistieron a una escuela en las primeras etapas de 
iniciación 1: 1 (una computadora portátil, un niño). En la metodología los enfoques 
fueron críticos en el uso de la tecnología, el análisis compara los casos de ocho 
padres que asistieron a talleres sobre tecnología, facilitados por el investigador. Los 
hallazgos mostraron la diversidad en uso y personalización del 
dispositivo en familias con trayectorias migratorias similares, mostrando cómo los 
factores económicos, la educación y los medios de vida establecidos en la 
comunidad moldeó sus decisiones para obtener dispositivos y conectividad a 
Internet. 
Concluyendo que, las decisiones de los padres de llevarse los dispositivos 
escolares a casa y supervisar la actividad de los niños determinan los roles de 
apoyo a la educación moral de sus hijos y sus prácticas familiares existentes. 
Pluye et al. (2017), ejecutaron un estudio en Canadá. Tuvo por finalidad descubrir 
los resultados del uso de información en línea por los padres. Se utilizó la teoría de 
Información Método de evaluación (IAM) para estudiar la percepción de los padres 
con respecto a los resultados de páginas web específicas de N&G. Se tomó una 
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muestra de 1886 participantes que presentaron 2532 calificaciones IAM. Los 
resultados revelaron que la información N&G valioso en términos de relevancia 
situacional tuvieron un 97,2%, impacto cognitivo positivo (99,7%), intención de uso 
(97,9%). Resultados demostraron que los padres con un bajo nivel de educación e 
ingresos eran menos propensos a esperar que N&G pueda mejorar la salud y el 
bienestar de sus hijos. En conclusión, los padres con un bajo nivel de educación e 
ingresos eran menos propensos a esperar que N&G pueda mejorar el bienestar de 
sus hijos.  
Astorga y Schmidt (2019), llevaron a cabo una investigación en Costa Rica. Los 
peligros de las redes sociales: cómo enseñar a los hijos sobre la seguridad de las 
redes. Su propósito fue analizar la comprensión de los padres sobre los peligros de 
las redes sociales en línea en China y cómo proteger a sus hijos a través de buenas 
prácticas de seguridad en las redes. Se utilizó la revisión bibliográfica para el 
manejo de las redes sociales y los peligros que enfrentan los niños y jóvenes en 
Costa Rica; también se evaluó el rol de los padres y madres en la red de elementos 
de seguridad de las redes sociales. Por tanto, los mayores peligros de las redes 
sociales para los menores son el ciber acoso, la belleza, la pornografía y la adicción, 
que si no hay suficiente educación en ciberseguridad serán más vulnerables.  
Concluyendo que, la red social ofrece herramientas de ciberseguridad, en las 
cuales se le debe educar a los niños, siendo esto, un nuevo reto para los padres y 
las madres de familia, que deben prepararse y conocer para enseñarles a 
protegerse de estos nuevos peligros. 
Tomczyk (2018), efectuó un estudio en Polonia. Digital competences of parents in 
the matter of electronic threats. El propósito fue diagnosticar el nivel de 
competencias digitales en padres en materia de uso seguro de los medios 
electrónicos. El estudio fue cuantitativo, con una muestra de 260 padres de 
alumnos de secundaria en el segundo semestre de 2016. Obteniendo como 
resultado que, los padres que utilizan regularmente servicios electrónicos como la 
administración electrónica, obtuvieron resultados mucho mejores en las pruebas F 
(3, 255) = 4.4631, p = 0.00448. Los padres que evalúan altamente su alfabetización 
y conocimiento sobre las amenazas electrónicas F (5, 253) = 7.1716, p = 0.00000. 
Padres que piensan que sus competencias en el uso de dispositivos digitales como 
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computadoras e Internet son altas o muy alto, obtuvieron un nivel bajo F (5, 253) = 
6.5660, p = 0.00001.  
Concluyendo que, las áreas más débiles de la alfabetización digital son las 
cuestiones relativas al contacto con otros usuarios, mientras que se deduce que los 
padres tienen un alto dominio del entorno digital. 
Pineda y Chiappe (2018), en Colombia. Familias de educación en el hogar con TIC: 
un estudio de caso cualitativo múltiple. Su propósito fue determinar cómo las 
familias pueden educar sobre las TIC en casa. La investigación es cualitativa en 
muchos casos, en una muestra de 70 familias colombianas que reciben educación 
en el hogar también se aplican teorías básicas desde la dimensión humana, 
educativa y técnica. Los resultados muestran que, en un entorno social de alta 
presión, los padres utilizan las TIC como un medio para ingresar a otras 
comunidades, cultivar sus propias habilidades de coaching y promover el desarrollo 
de las habilidades de sus hijos. La conclusión es que, debido al conocimiento de la 
tecnología por parte de los padres, este tipo de educación se convierte en una forma 
de vida, que eventualmente cambiará las relaciones interpersonales y la dinámica 
familiar. 
González y Martínez (2017), en Granada-España. Las personas mayores y las TIC: 
oportunidades para la conectividad. La población española es la segunda población 
más envejecida del mundo. Su objetivo es estudiar cómo utilizar las redes sociales, 
las aplicaciones móviles y los programas para permitir que las personas mayores 
participen activamente a través de Internet y, por lo tanto, se integren más en la 
sociedad. El método se llevó a cabo a través de una revisión bibliográfica, revelando 
algunos informes que revelaron que el porcentaje de personas de 65 a 74 años 
conectadas a Internet en los últimos tres meses fue muy bajo, lo que indica que 
tenemos una enorme brecha digital intergeneracional. La conclusión es que, en 
este panorama, se advierte el uso del potencial que nos brindan las tecnologías de 
la información y la comunicación sobre las formas en que las nuevas tecnologías 
pueden integrar e involucrar a las personas mayores en la sociedad. 
Trigueros-Cervantes et al. (2017), en Granada-España. Mirando a los estudiantes 
mayores en TIC y proyectos universitarios desde la perspectiva del profesorado: un 
análisis en el contexto del español. Su propósito es analizar el papel de las 
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tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desde la perspectiva de los 
docentes. El método es cualitativo, a través de grupos de discusión y entrevistas se 
obtiene información sobre el uso de las TIC en términos de recursos de aprendizaje 
y enseñanza. Los resultados obtenidos revelaron una serie de debilidades que es 
necesario mejorar, especialmente en cuanto a la formación del profesorado y la 
motivación de los alumnos mayores como padres. En definitiva, es necesario 
eliminar toda resistencia a las nuevas tecnologías, minimizar el impacto de la 
brecha digital, abrir un camino de aprendizaje permanente y cultivar ciudadanos 
más honestos para la sociedad, especialmente las personas mayores. 
Urías et al. (2017), se realizó un estudio en México. Enseñar creencias sobre el uso 
de la tecnología por parte de la familia para participar en la educación. El propósito 
de esta investigación es comprender las percepciones de los profesores sobre los 
beneficios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para la 
gestión del hogar de los estudiantes y promover prácticas educativas para que los 
padres utilicen las TIC. El estudio es cualitativo, utilizando métodos inductivos para 
entrevistar a 12 maestros de primaria, de los cuales 8 mujeres y 4 hombres tienen 
entre 23 y 55 años. Los resultados muestran que los docentes creen que el uso 
familiar de las TIC puede mejorar el apoyo al aprendizaje familiar, la cultura del 
alumno y la comunicación con los padres; más importante, creen que las familias 
fomentan el uso de las TIC porque pueden entender que realizan tareas y 
actividades escolares eso.  
En definitiva, los docentes creen que la gestión familiar de las TIC es propicia para 
el proceso de enseñanza, pero el papel es limitado.  
Tomczyk y Wąsiński (2017), en Polonia efectuaron una investigación sobre Parents 
in the process of educational impact in the area of the use of new media by children 
and teenagers in the family environment. El objetivo fue determinar de qué manera 
su entorno familiar, forma conciencia en los jóvenes en aspectos positivos y 
negativos de la participación en línea, y cuáles son las competencias de 
comunicación-información que son necesarias para permanecer seguros mientras 
está en línea. Se trabajó con una muestra de 238 jóvenes de Polonia, entre 13 y 18 
años, permitiendo diferenciar cuatro estilos educativos diferentes: negligente, 
controlador, controlador-apoyo y partícipe. Los resultados demuestran que, uno de 
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los componentes de importancia en proteger a los adolescentes de amenazas 
electrónicas, es la noción y limitación que tienen los padres conforme a las formas 
de uso de los nuevos medios tecnológicos en la familia. 
En conclusión, se debe señalar la existencia de una necesidad adicional en brindar 
educación no formal a los padres, incrementando las competencias digitales en el 
área de amenazas causadas por el desarrollo de la sociedad de la información. 
Moreno et al. (2017), en Colombia. La alfabetización digital de los padres que 
utilizan las redes sociales. El propósito de esta investigación es describir el proceso 
de alfabetización digital de los padres identificando y utilizando las redes sociales 
en la institución educativa Coopteboy O.C en Tunja, Colombia, este proceso fue 
apoyado por métodos de investigación cualitativa en el modelo ecológico de Urie 
Bronfenbrenner (1987). La recopilación se realizó a través de grupos focales, 
observaciones descritas en registros e historias como técnicas de indagación y 
reflexión. El proceso de intervención estuvo basado en un enfoque psicosocial 
empoderado (Banda y Morales, 2015), acompañado de investigadores, y utilizado 
como una estrategia innovadora por adolescentes de secundaria que están 
educando a sus padres digitalmente. 
Los resultados mostraron que los padres no comprendían el uso, los riesgos y los 
beneficios de las redes sociales utilizadas por los adolescentes porque los padres 
no tenían estrategias de control y seguimiento al usarlas. El autor resumió la 
importancia de educar a los padres en el uso de las redes sociales más utilizadas 
en la actualidad, a fin de adquirir las habilidades digitales para utilizar las redes 
sociales y reconocer los riesgos a los que se enfrentan. Los padres y los jóvenes 
están en línea. 
Román et al. (2016), se realizó un estudio en España. Adultos y ancianos frente a 
las TIC: las capacidades mediáticas de los inmigrantes digitales. Su objetivo es 
comparar los niveles de competencia mediática de dos grupos de personas (adultos 
(18-55 años) y ancianos (+55 años), involucrando seis dimensiones establecidas. 
El número total de muestras fue de 714 individuos de las ocho provincias de 
Andalucía (España). Los resultados revelan las necesidades y requisitos técnicos 
de estos dos grupos, y también señalan que los adultos de 18 a 30 años tienen 
mejores habilidades mediáticas en habilidades técnicas relacionadas con el uso de 
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herramientas, la interacción y el lenguaje técnico. La conclusión es que entre las 
personas mayores de 55 años existe una relación directa entre el nivel de ingresos 
y la capacidad técnica de los medios, que disminuye significativamente con la edad. 
Las Teorías que sustentan el proceso de aprendizaje con la utilización de las 
TIC son: El enfoque teórico del desarrollo cognitivo, el enfoque de Bruner, el 
paradigma del constructivismo, los fundamentos teóricos del conectivismo, 
y del conocimiento. 
Piaget desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo, sostiene que la inteligencia se 
genera y desenvuelve teniendo como base una situación inicial, el cual involucra 
un proceso hacia la equidad, cuya última etapa es la adultez.  
Esta teoría se refiere a que el conocimiento es intrínseco y se vincula al desarrollo 
afectivo, a la sociabilidad y a los valores morales. El resultado fue, la influencia del 
conocimiento que la persona aplica en su entorno, para lograr construcciones del 
conocimiento organizados. El aprendizaje se genera como resultado de las 
soluciones a los problemas.  
Por otra parte, la teoría de Brunner sostiene que actualmente la educación 
experimenta un cambio radical en la forma de cómo se interpreta la comunicación 
y el conocimiento.  
Se considera que, esta situación ha favorecido el desarrollo de las TIC, por lo tanto, 
la educación se encuentra en proceso de hacer un cambio radical. Es importante 
resaltar, que otros factores junto con el crecimiento de las TIC, se encuentran para 
lograr una forma nueva de pensar el concepto de educar. Toda esta información se 
relaciona con el ámbito intelectual (Irías et al., 2015). El entrono intelectual es 
potenciado por el desarrollo de las TIC. Es importante recalcar la importancia de 
las TIC y a su introducción en las aulas de clase. 
La teoría constructivista propicia las capacidades autónomas en el alumno, para 
que éste sea un ente activo y consciente del propio crecimiento de su conocimiento 
y desempeño actividades que se perfeccionan con la tutoría del profesor.  
Esta teoría resalta la actividad interna y la reconstrucción de esquemas mentales 
en el aprendizaje, como resultado, es el estudiante quien interpreta la realidad 
(Serrano y Pons, 2011).  
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Por otra parte, la teoría del conectivismo afirma que, en la era digital, el aprendizaje 
es un proceso que sucede en cualquier entorno a través de una base de datos que 
conectan con un conjunto de datos específicos (Ovalles 2014). El conocimiento se 
define, como el patrón individual de asociaciones y el aprendizaje como la creación 
de vínculos y la habilidad para crear conexiones y patrones (Martí et al., 2013). 
El punto de partida del conectivismo es la persona, El conocimiento genera una red, 
proporciona datos a la organización y, a su vez, la organización retroalimenta a la 
misma red. El docente, que antes era la única fuente de información para los 
estudiantes, ahora ha pasado a ser un guía que incentiva a los alumnos a la 
capacidad de crear conocimientos, lo que les permite mantenerse con información 
actualizada. 
La teoría del conocimiento de Feyerabend (2007) refiere que en el conocimiento 
científico la concepción del universo difiere radicalmente del sentido común. Es el 
resultado del desarrollo psíquico y de la manera de sistematizar la información en 
relación a experiencias en diferentes contextos. Se inicia con el conocimiento 
común, la observación, el conocimiento existente, la intuición, el planteamiento de 
interrogantes y la experiencia con determinados factores de un objeto hasta que 
logre comprenderse correctamente.  
Esta teoría nos hace ver que el conocimiento científico, es resultado de un estudio 
el cual se encuentra vinculado con el método científico. Esta posición, hace que el 
conocimiento sea verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. 
Asimismo, es factible que el conocimiento pueda incurrir en fallas o equivocaciones. 
El conocimiento científico no genera conclusiones absolutas y definitivas, ya que es 
objeto de revisión constante.   
Las Teorías que sustentan el compromiso parental son las siguientes: El enfoque 
teórico que habla de la equidad, la propuesta teórica de Bronfenbrenner, así como 
las teorías de los sistemas y del apego. 
La teoría de la equidad explica específicamente, la comparación social que realizan 
los individuos, dicha teoría se basa en exponer las creencias y las artes blandas, 
debemos tomar en cuenta la capacidad de los individuos para determinar objetivos, 
formular estrategias, obtener y predecir las consecuencias y diseñar una referencia 
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de los acontecimientos para concretarlos exitosamente. Estos factores afirman que 
el enfoque de la equidad es justificable según los objetivos que defienden la 
interacción de los papás en las escuelas donde estudian sus hijos. La motivación, 
la satisfacción y el desempeño de un individuo dependen de su análisis subjetivo, 
del esfuerzo y de las recompensas. 
Después de analizar la teoría se concluyó que, es importante analizar situaciones 
equivalentes y oportunidades, para que de esta manera los padres puedan ser 
parte integrativa de la cultura educativa de sus infantes. (Ochoa, 2018). 
La Teoría de Bronfenbrenner (1987) expone el crecimiento y desarrollo de la 
conducta de los individuos dentro de los entornos de las vinculaciones que forman 
en su medio, quiere decir, que el ser humano tiene influencia del entorno que lo 
rodea.  El microsistema es el sistema más cercano al niño, ya que mantiene 
contacto directo e incluye las relaciones del niño con su medio inmediato. Se refiere 
al primer encuentro que tiene el menor con su familia. El mesosistema, es la 
interrelación que existe entre familia escuela. Es la interacción de dos diferentes 
individuos dentro de un espacio, cada uno proveniente de diferentes microsistemas. 
El exosistema, que es el sistema social más amplio en el que el menor no funciona 
de forma directa. Las estructuras del este sistema influyen en el desarrollo al 
interactuar.  
Por lo que el macrosistema está constituido por creencias y valores que afectan a 
los demás sistemas, generalmente, son los efectos de familias grandes, pudiendo 
influir de manera buena o mala en los niños. 
Por otra parte, la teoría sistémica de Andolfi (1984), es un sistema dinámico de 
vinculaciones personales enmarcadas en diferentes contextos que padecen 
procesos de cambio. Es un sistema basado en normas de interacción, dado que 
cualquier cambio del sistema afecta a todos los demás. Esta teoría destaca la 
relevancia de los ambientes en el que los individuos se desenvuelven. Las prácticas 
educativas del entorno familiar se refieren a las estrategias educativas que son 
utilizadas por los padres para actuar con los niños. Es importante recalcar que la 
relación escuela – familia contribuye de manera óptima en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
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Al analizar la teoría en mención en el presente trabajo, se concluyó que, la familia 
es un sistema integrado por unidades organizadas e interdependientes, vinculadas 
entre sí por normativas de conducta funcionales, donde existe una constante 
interrelación de éstas con el ambiente externo. Está constituido por tres 
propiedades subsistemas: el conyugal, el parental y el fraterno. 
Según Moneta (2014) la teoría del apego de Bowlby señala los efectos que tiene 
un niño al mantener una vinculación cercana y permanente con su madre. Todas 
las conductas, ya sean sonrisas, llanto, contacto, entre otros; hacen referencia a 
conductas cuya activación e intensidad va a depender de diversos aspectos 
individuales y contextuales. El apego, es un vínculo primitivo que el bebé en sus 
primeros días de nacido tiene con su progenitora. Es por ello, que el desarrollo de 
una relación confiable contribuirá a que el niño enfrente situaciones difíciles.   
Por lo que, las interacciones entre los niños y sus padres, ayudan al procedimiento 
de enseñanza y a la mejora de las habilidades emocionales y sociales. 
La implicación del entorno familiar en la educación y el establecimiento de 
relaciones bidireccionales entre la familia y la escuela, es un factor determinante en 
el éxito escolar. Por lo que la participación de la familia incrementa la calidad del 
colegio y del trabajo docente. 
A continuación, se detallarán los conceptos involucrados en la presente 
investigación. 
Uso de las TIC: Se define como un grupo de herramientas que se utilizan para el 
procesamiento, administración, gestión y distribución de datos e información; 
mediante medios tecnológicos tales como televisores, tablets, laptops, 
smartphones, etc. Las TIC son herramientas importantes para cualquier 
emprendimiento que se vinculan con la transmisión, el procesamiento y el 
almacenamiento digitalizado. Cada año estas herramientas tecnológicas toman 
más importancia, tales como el uso de correos electrónicos o e-mails o la búsqueda 
constante e interminable que hacen los usuarios a través de Google y otros 
buscadores. Laboralmente, permite a los profesionales ejecutar la descarga de 
materiales que facilitan su labor. De igual manera, permiten realizar el comercio vía 
web que hoy en día es considerado un gran punto de venta para las empresas. 
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La evolución tecnológica ha generado que se le denomine la nueva “revolución 
social”, ya que la información será la materia prima y el motor de esta nueva 
sociedad, y entorno a ella, se generarán trabajos y profesiones nuevas o se 
adecuarán las profesiones existentes (Nieblas, 2016). Muchos elementos 
electrónicos son considerados en la concepción interna de TIC, como la 
computadora, la televisión, el teléfono y el vídeo, que permiten usar diversas 
aplicaciones informáticas, en concreto Internet. Por ello, es que las tecnologías han 
podido incursionar fácilmente en el ámbito educativo.  
La utilización de las TIC implica romper con los medios tradicionales y dar paso al 
desempeño docente, basado en la necesidad de actualizar los métodos en función 
de los requerimientos educativos actuales (Granados, 2015). Las TIC en las 
instituciones educativas han generado nuevas alternativas de comunicación y 
nuevas formas para comunicar e implicar a los padres familia en la escuela. 
Asimismo, es un canal para mejorar las relaciones entre ambos actores y acercar 
ambas culturas (Sánchez y Cortada, 2015). 
Fainholc (2005) estableció 03 dimensiones de las tecnologías de la información y 
comunicación, ya que él considera que, es importante adquirir habilidades con 
respecto al manejo de las TIC, debido a que en la actualidad “toda persona que 
desconoce la utilización de las TIC´s, son consideradas personas analfabetas”. 
Las dimensiones de la variable independiente son las siguientes: 
Dimensión 01: Competencias en conocimiento. Esta dimensión (llámese el 
saber) se refiere al uso de la tecnología, no solo se refiere a las computadoras y 
dispositivos móviles de comunicación, sino en aprender a interactuar y adquirir 
habilidades para obtener información y convertirla en nuevo conocimiento. En esta 
dimensión, se da la capacidad de entender y estimar de manera juiciosa los 
múltiples aspectos de los diferentes medios de comunicación, lograr disgregar la 
información recibida por medio de imágenes y datos. El progreso de esta capacidad 
es esencial para beneficiarse de las oportunidades que la tecnología ofrece. 
Dimensión 02: Competencias en búsqueda y tratamiento de la información. 
Esta dimensión (llámese el saber hacer) se refiere a que el dominio de las TIC está 
directamente relacionado con el alfabetismo digital, entre mayor conocimiento se 
tenga de los dispositivos, programas, utilidades y servicios de la tecnología como 
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herramienta de estudio, más domino se tendrá de las mismas. Esta dimensión 
enfatiza la capacidad de la autocrítica y crítica que el individuo desarrollará consigo 
mismo y con su entorno. Las TIC en el ámbito educativo son importantes, así como 
necesarias, por lo que una capacitación a conciencia de los docentes donde se 
derriben esquemas clásicos y se de apertura a la innovación educativa y 
tecnológica es indispensable, desde los primeros años de estudio de los 
estudiantes. 
Dimensión 03: Competencias interpersonales. Esta dimensión (llámese el saber 
ser) se refiere a que en el mundo de la tecnología existe una proporción de tácticas, 
herramientas y maneras de comunicar para todos los propósitos, entonces se 
concluye que, si son de gran utilidad las TIC, la mayor parte de los habitantes del 
mundo tiene diferentes dispositivos tecnológicos los cuales son utilizados no solo 
para comunicarse sino para diseñar, generar, construir, ordenar y actualizar la 
información. Esto quiere decir, que la novedosa forma de hacer las cosas genera 
un cambio en la manera de ver el mundo y una visión distinta, adaptando las 
modalidades clásicas de la escritura y la lectura a la nueva tecnología. Esta última 
dimensión nos habla del conjunto de herramientas, las cuales permiten la 
comunicación eficaz con las personas de su entorno, ya sea por la interacción 
digital o medios de audio video. 
Compromiso de padres de familia: se define como aquel conjunto de habilidades, 
aptitudes donde las familias afrontan el rol importante de ser padres de acuerdo 
con las exigencias de evolución y educación de sus hijos. Según Yamamoto et al., 
(2016) el compromiso en los padres de familia, se entiende como el compromiso 
que se construye en el hogar, en el fortalecimiento de las experiencias escolares 
una vez que el niño llega al hogar, o en los tiempos que sus hijos le dedican al 
desarrollo de actividades académicas. Este compromiso parental va más allá del 
hogar, habla también de las actividades con el centro educativo como son: 
comunicación efectiva con los educadores, asistir a cada taller que el colegio 
convoque, participar de las reuniones de manera recurrente, que citen los 
profesores, con el fin de dar un alcance del avance académico de sus hijos. 
Santos, Rego et al., (2016) sostienen que los papás o apoderados se involucran a 
través de la interacción constante en rutinas y roles escolares o en los apoyos a 
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sus hijos en los diversos quehaceres los cuales se dejan para la casa. Por otra 
parte, Gubbins e Ibarra (2016), refieren que, a más bajas ganancias y menor nivel 
cultural, la participación parental es más escasa. De alguna forma, las actitudes y 
esperanzas que tienen los padres de familia de los estudiantes hacia la parte 
educativa cambian de acuerdo al nivel social y económico afectan el interés escolar 
de los alumnos. El compromiso parental y la buena comunicación entre padres e 
hijos sobre asuntos académicos influyen positivamente en el resultado escolar de 
los niños. 
Según Lucumber (2020) las dimensiones del compromiso de los padres son las 
siguientes: La dimensión compromiso y aprendizaje y la dimensión gestión 
educativa. 
Las dimensiones de la variable dependiente son las siguientes: 
Dimensión 01: Aprendizaje y desarrollo. Es el conjunto de actividades ordenadas 
que albergan competencias e información conforme el individuo se desarrolla, lo 
cual va adquiriendo capacidades y habilidades. La familia es el núcleo fundamental 
para desarrollar a los infantes, porque juegan un papel importante en el rendimiento 
académico, puesto que se da en la labor diaria de los padres quienes desde el 
hogar deben fortalecer valores y actitudes positivas, para lograr buen desempeño 
de los hijos, por lo mencionado, es importante apoyar el aprendizaje de los 
contenidos escolares. Para que haya desarrollo, primero hay que aprender. 
(Conafe, 2012). 
Dimensión 02: Gestión escolar. Son labores que realiza la colectividad educativa 
con el fin de mejorar la educación y contribuir a que los responsables del hogar 
participen en el espacio formativo, generando una vinculación de la familia con la 
escuela (Conafe, 2012). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación:  
Básica, teniendo en cuenta que se va a incrementar la comprensión sobre el uso 
de las TIC´s y el compromiso de los responsables del hogar en la enseñanza de 
sus menores hijos. El estudio de tipo aplicado está encaminado a incrementar el 
conocimiento científico de las variables en estudio para resolver problemas en el 
contexto donde se presentan (Sánchez y Reyes, 2015). Asimismo, se van aplicar 
estrategias para el beneficio de una población.  
Los estudios aplicados tienen como objetivo resultados pragmáticos, es decir las 
razones prácticas pretenden orientar en cuanto al conocimiento para alcanzar una 
meta utilitaria. Corresponde a enfoque cuantitativo, Hernández y Mendoza (2018) 
quienes mencionan que el enfoque cuantitativo es usado para analizar los 
fenómenos basados en el análisis estadístico. Ellos afirman que la investigación 
cuantitativa utiliza la data recolectada a fin de comprobar las hipótesis que se 
fundamentan la medición aritmética y el procesamiento estadístico.  
Diseño de investigación 
No experimental, de corte transversal y causal, dado que se observa las variables 
en su ambiente natural en un momento determinado. Hernández y Mendoza (2018), 
afirman que una investigación es no experimental transversal cuando, en un 
periodo determinado, se observan las diversas conductas y caracteres en su 
ambiente natural para analizarlos posteriormente.  
Asimismo, ha sido explicativa, porque se va describir las diferentes circunstancias 
y factores del uso de las TIC, para luego determinar cómo influye en el compromiso 
de los padres de familia. Los estudios explicativos analizan las variables de manera 
descriptiva y luego se analizan su relación causal. Hernández y Mendoza (2018), 
refieren que los estudios explicativos intentan explicar por qué ocurren los 
fenómenos. Asimismo, es el nivel de análisis para probar la causalidad de hipótesis 
donde se involucran variables dependientes e independientes. 
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El presente estudio uso el método hipotético–deductivo, ya que, a partir de 
observaciones generales de las variables en estudio, se obtienen conclusiones. 
Según Hernández y Mendoza (2018) refieren que el método hipotético–deductivo 
sugiere explayar el conocimiento que se formula a partir de la inducción (De lo 
específico a lo genérico) a través de la deducción (De lo genérico a lo específico). 
Se ha verificado la consistencia de la investigación con la matriz correspondiente 
tal como se puede apreciar en el (Anexo 01). 
3.2. Variable y Operacionalización 
Variable 1: Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación. 
(Variable independiente) 
Definición conceptual. La variable TIC’s, (Nieblas, 2016) define que es un 
conjunto de recursos y herramientas utilizadas con el fin de compartir información 
a través de variados soportes tecnológicos. Cada año que pasa estas herramientas 
tecnológicas toman más importancias, tales como el uso de correos electrónicos o 
e-mails o la búsqueda constante e interminable que hacen los usuarios a través de
Google y otros buscadores. 
Definición operacional. Para medir las TIC´s se va aplicar un cuestionario donde 
podre recopilar datos acerca de sus tres dimensiones que son: la dimensión 
competencias en conocimiento, la dimensión competencias en la búsqueda y 
tratamiento de la información y la dimensión competencias interpersonales 
(Amasifuén et at., 2019). El cuestionario consta de treinta y un ítems distribuidos en 
tres dimensiones de la siguiente manera: 23 ítems para la dimensión competencias 
en conocimiento, 04 ítems para la dimensión competencias en la búsqueda y 
tratamiento de la información, 04 ítems para la dimensión competencias 




 Organizar contenidos digitales.
 Crear contenidos digitales.
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 Difundir contenidos digitales.
 Habilidades críticas y de autocrítica.
 Habilidades trabajo colaborativo.
 Identificación información y comunicación de sentimientos y emociones.
 Sistemas informáticos.
 Sistemas de comunicación y participación.
 Interacción rápida, interacción simple.
 Interacción económica.
Escala de medición: La operacionalización de la variable fue medida, aplicando la 
escala nominal. 
Variable 2: Compromiso de padres. (Variable dependiente) 
Definición conceptual. El compromiso parental es el conjunto de habilidades, 
aptitudes donde los padres afrontan un rol importante de acuerdo a las exigencias 
de evolución y educación de sus hijos. Asimismo, involucra la implicación en la 
escuela, tales como como la comunicación con los profesores, la asistencia a los 
talleres educativos y la participación en reuniones programadas (Yamamoto et al., 
2016). 
Definición operacional. Para medir el compromiso de los padres se va a aplicar 
un cuestionario donde se recopila datos acerca de sus dos dimensiones que son: 
la dimensión aprendizaje y desarrollo y la dimensión gestión escolar. (Rengifo, 
2017). El cuestionario comprende veinte ítems distribuidos en dos dimensiones de 
la siguiente manera: 10 ítems para la dimensión aprendizaje y desarrollo y 10 ítems 
para la dimensión gestión escolar (Anexo 03). 
Indicadores: 
 Participación diaria de los padres de familia en la educación de sus hijos.
 Apoyo en el contenido escolar en casa.
 En el hogar se practican actividades para reforzar valores, hábitos y
actividades positivas que contribuyan al buen desempeño de los hijos.
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 Organización y planificación de los padres de familia en el funcionamiento
escolar.
 Participación favorable en la formación – educación de sus hijos (as).
 Participación y motivación de los padres de familia hacia sus hijos (as).
Escala de medición: La escala de medición de la presente investigación será 
nominal. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Entendida como el cúmulo limitado o ilimitado del universo que pueden ser 
personas, cosas, que presentan caracteres en común, susceptibles de 
observación (Valderrama, 2015). Es decir, involucra un conjunto de valores 
tangibles y medibles en relación a las variables que conforman el universo de 
la población. La población de la investigación, estuvo conformada por 100 
padres de familia, la población pertenece a un nivel socioeconómico tipo B, con 
domicilios cercanos al centro educativo. La mayoría de la población ha terminado 
sus estudios superiores, el 60 % viven en casas de material noble, el 90% son de 
Ica el 10% son del extranjero (venezolanos), el 40 % son profesionales. En cuanto 
a accesibilidad de internet el 70 % cuenta con internet fijo, el resto hace recarga, el 
80% cuenta con celulares básicos y el 20% cuenta con tablet o computadora. 
A continuación, se detalla la población del centro educativo: 
Tabla 1.  
Población del centro educativo en estudio.: Población 
Padres de familia Población total Proporción 
Lactantes 05 5% 
01 año 10 10% 
 02 años 14 14% 
 03 años 23 23% 
 04 años 24 24% 
 05 años 24 24% 
Total 100 100% 
Nota. Datos estadísticos de la población por aula, fuente propia. 
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Criterios de inclusión 
 Padres de familia de estudiantes matriculados en el año escolar periodo
2021.
 Padres que se encuentren en un estado de salud estable el cual le permita
participar en los cuestionarios.
 Padres que habiten en zonas cercanas al centro educativo.
Criterios de exclusión 
 Familias (padre, madre o apoderado) de estudiantes que no se encuentren
registrados en el Siagie.
Muestra 
La muestra se define como una parte de la población, donde se llevará a cabo la 
aplicación de los instrumentos de la investigación que se viene realizando 
(Valderrama, 2015). Ante lo mencionado con la muestra podemos simplificar la 
aplicación del instrumento seleccionado y no convertir esta función en algo muy 
complejo para recolectar información. 
La muestra está constituida por 80 familias de la I.E en estudio, para hallar la 
muestra se aplicó una formula el cual lo encontramos en el (Anexo 04). 
A continuación, se detalla la muestra del centro educativo: 
Tabla 2 
Muestra Tabla 1: Muestra 
Padres de familia Muestra Proporción 
Lactantes 4 5% 
 01 año 8 10% 
 02 años 12 14% 
 03 años 18 23% 
 04 años 19 24% 
 05 años 19 24% 
Total 80 100% 
 Nota. Elaboración propia. 
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Muestreo 
Para la muestra seleccionada se empleó el muestreo probabilístico. Según 
Hernández y Mendoza (2018) indican que todas las personas cuentan con las 
mismas posibilidades estadísticas de ser escogidas o seleccionadas como parte de 
la muestra del total de la población.  
La unidad de análisis 
La unidad de análisis la conforma los padres de familia del centro educativo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
La técnica empleada para la presente investigación es la encuesta, (Zabala, 2015) 
considera que la encuesta es una herramienta que se utiliza para recopilar datos 
de diversos individuos sobre un tema específico con la intención recabar 
información importante para la investigación. 
Instrumentos 
Para medir la variable independiente el cual es el uso de TIC se aplicó un 
cuestionario. Este instrumento procede de Amasifuén, Garay y Quispe (2019). 
Dicho cuestionario se encuentra validado y tiene una confiablidad en Cronbach de 
0.74. Consta de 31 ítems distribuidos de la siguiente manera: La dimensión 
competencia en conocimiento consta de 23 ítems, la dimensión competencias en 
búsqueda y tratamiento de la información tiene 04 ítems y la dimensión 
competencias interpersonales tiene 04 ítems. En el instrumento se usará la 
siguiente escala tipo nominal: No dominio (1), Poco dominio (2), Conocimiento (3), 
dominio perfecto (4). El rango de valoración será en tres niveles: Instrumental (31 
– 62), Procesamiento (63 – 94) y Avanzado (95 – 124) (Anexo 05). Según la realidad
de mi contexto he visto por conveniente modificar los siguientes ítems: 03, 13, 15, 
16, 17, 18, 20, 22, 28, 29, 30, 31. 




Se aplicó el cuestionario de “Uso de Tic´s” a los padres de familia de la institución 
educativa en estudio, se dio de forma individual, manteniendo el distanciamiento y 
con todas las medidas de seguridad como lo van a poder apreciar en el (Anexo 16). 
La investigadora, conto con el apoyo de 03 auxiliares y bajo la supervisión de la 
directora, para dar inicio a la encuesta se les brindo toda la información a los padres 
de familia, de cómo tenían que llenar el cuestionario, muchos de los padres de 
familia me pidieron que sea anónima y bajo el consentimiento de la población se 
aplicó las 80 encuesta, con un tiempo de duración de 10 minutos a 15 minutos 
aproximadamente. 
El instrumento para medir la variable dependiente compromiso de padres se aplicó 
un cuestionario. Este instrumento procede de Rengifo (2020). El cual se encuentra 
validado y tiene una confiablidad en Cronbach de 0.87. El cuestionario consta de 
20 ítems distribuidos de la siguiente manera: La dimensión aprendizaje y desarrollo 
tiene 10 ítems y la dimensión gestión escolar tiene 10 ítems, En el instrumento se 
usará la siguiente escala: Siempre (3), A veces (2), Nunca (3). El rango de 
valoración será en tres niveles: Alta (46 – 60), Media (33 – 45) y Baja (20 – 34) 
(Anexo 06). Según la realidad de mi contexto he visto por conveniente modificar los 
siguientes ítems: 04, 05, 06, 07, 10, 12, 16. 
El instrumento original se encuentra ubicado en la página 40 de siguiente link: 
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/12787/rengifo_ua.pd
f?sequence=1&isAllowed=y 
Se aplicó el cuestionario de “Compromiso de padres” en las aulas del centro 
educativo en estudio dado que la temperatura estaba baja y para la comodidad de 
los padres se decidió cambiar de ambiente. Por cada aula ingresaron 02 padres de 
familia, manteniendo el distanciamiento, con todas las medidas de seguridad como 
se puede apreciar en el (Anexo 17). 
La investigadora, conto con el apoyo de 02 auxiliares y 03 docentes, para dar inicio 
a la aplicación de la encuesta, se empezó brindándoles a los padres de familia toda 
la información necesaria como la lectura del consentimiento informado, la escala 
de puntuación y se resolvieron algunas interrogantes que surgieron en el momento. 
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Una vez explicado todos los puntos y con la aprobación de la población en estudio 
se aplicó las 80 encuestas de manera satisfactoria, con un tiempo de duración de 
10 minutos a 15 minutos aproximadamente. 
Validez y validación 
Validez 
Para la presente investigación los instrumentos fueron validados por cuatro 
expertos por cada cuestionario (Anexos 07 y 08). Los resultados se detallan a 
continuación:  
Tabla 3 
Validez del cuestionario sobre uso de TIC 
Experto Datos Resultados 
Niels Werner Aguirre Carbajo. Dr. En   educación. Aplicable 
Yanet Rosario Pacheco Anicama. Mg. En planificación y administración de 
la educación superior. 
Aplicable 
Jesús Carlos Medina Siguas. Mg. En docencia universitaria y gestión 
educativa. 
Aplicable 
Magda Elena Uribe Muñante. Mg. En educación con mención en 
docencia y gestión educativa. 
Aplicable 
Nota. Elaboración propia. 
Tabla 4 
Validez del cuestionario sobre compromiso de los padres Validez del cuestionario 
sobre compromiso de los padres 
Experto Datos Resultados 
Ana María de la Cruz Bautista Mg. En ciencias de la educación con 
mención en evaluación y acreditación de la 
calidad educativa. 
Aplicable 
María del Carmen Ayala 
Chacaltana 
Mg. En educación con mención en 
docencia y gestión educativa. 
Aplicable 
Maria Isabel Saravia Acevedo Mg. En gestión educativa. Aplicable 
Nidia Adelaida Sumén 
Pacheco 
Mg. En psicología educativa. Aplicable 
  Nota. Elaboración propia 
Confiablidad 
Se aplicó una prueba piloto a 15 padres de familia para realizar el análisis de 
confiabilidad. La aplicación de la encuesta se realizó vía telefónica y conforme 
contestaban las preguntas se colocaban en un archivo Excel, posteriormente se 
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hicieron los exámenes utilizando el software de estadística denominado SPSS 26. El 
instrumento sobre uso de TIC obtuvo un valor de 0.957 y el instrumento sobre 
compromiso de los padres obtuvo un valor de 0.937 (Anexos 09 y 10). 
3.5. Procedimientos 
La presente investigación se dio con la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
posterior a ello se elaboró un cuestionario para medir la variable independiente 
(diseñado en Word) una vez terminada la elaboración, se envió una solicitud a la 
directora del centro educativo, con la finalidad de obtener la autorización para la 
aplicación del instrumento Uso de TIC’s, asimismo contando con el apoyo de la 
plana docente se envió una comunicado mediante el WhatsApp  a todos los padres 
de familia para que puedan organizar su tiempo y llenar la encuesta de manera 
favorable (Anexo 11). 
3.6. Método de análisis de datos 
La analítica estadística que voy a emplear es el programa SPSS 26. Para el análisis 
voy a usar la hoja de cálculo (Excel), para luego pasar a consolidar la información 
empleando gráficos y tablas. Para el análisis inferencial se aplicó la prueba de 
Kolmogorov Smirnov, debido a que la muestra es mayor a 30. Al obtener p ≤ 0,05 
en ambas variables, se rechazó la hipótesis nula. Por lo tanto, los datos analizados 
no provienen de una distribución normal, permitiendo de esta manera aplicar la 
prueba no paramétrica rho de Spearman. 
3.7. Aspectos éticos 
Los elementos integrantes de la muestra en estudio serán informados sobre los 
objetivos del estudio. Según las líneas generales de la universidad César Vallejo, 
la administración de los cuestionarios se realizará cumpliendo los cuatro principios 
éticos que se refieren a la  beneficencia (En función a los resultados se podrá 
contribuir a que los padres de familia participen permanentemente en la formación 
de sus pequeños hijos), no maleficencia (el estudio no usará instrumentos que 
consideren un peligro a la seguridad de los padres de familia), autonomía (la 
participación en la investigación será de forma voluntaria y se tendrá la potestad de 
retirarse en cualquier momento) y justicia (Los instrumentos de recopilación serán 
administrados de manera imparcial a todos los participantes). Los datos que se 
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4.1. Datos descriptivos 
4.1.1. Datos descriptivos de la variable Uso de las TIC´s 
Tabla 5 
Descriptivos de la variable Uso de las TIC´s 





en búsqueda y 




N Válido 80 80 80 80 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,08 3,05 3,10 2,86 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 4 3 
Desviación estándar ,742 ,710 1,026 ,775 
Varianza ,551 ,504 1,053 ,601 
Asimetría -,122 -,072 -,853 ,245 
Error estándar de asimetría ,269 ,269 ,269 ,269 
Curtosis -1,154 -,976 -,465 -1,287
Error estándar de curtosis ,532 ,532 ,532 ,532
Rango 2 2 3 2 
Fuente: SPSS 26. Elaboración propia 
Se visualiza en la tabla 5, que el Uso de las TIC´s obtuvo una media de 3,08, la 
mediana fue de 3,00; mientras que la moda correspondió a un valor de 3. Por su 
parte, la desviación estándar obtuvo un valor de 0,742; la varianza por su lado, fue 
de 0,551. Así mismo, se describe que la Asimetría obtuvo un valor de - 0,122; la 
curtosis fue de -1,154 y obtuvo un Rango de 2. 
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4.1.2. Datos descriptivos de la variable Compromiso de padres 
Tabla 6 






N Válido 80 80 80 
Perdidos 0 0 0 
Media 2,10 2,28 2,00 
Mediana 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 
Desviación estándar ,722 ,503 ,656 
Varianza ,522 ,253 ,430 
Asimetría -,153 ,397 ,000 
Error estándar de asimetría ,269 ,269 ,269 
Curtosis -1,044 -,499 -,610 
Error estándar de curtosis ,532 ,532 ,532 
Rango 2 2 2 
Fuente: SPSS 26. Elaboración propia 
Se observa en la tabla 6, que el Compromiso de padres obtuvo una media de 2,10, 
la mediana fue de 2,00; mientras que la moda correspondió a un valor de 2. Por su 
parte, la desviación estándar obtuvo un valor de 0,722; la varianza por su lado, fue 
de 0,522. Así mismo, se describe que la Asimetría obtuvo un valor de - 0,153; la 
curtosis fue de -1,044 y obtuvo un Rango de 2. 
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4.2. Datos sociodemográficos 
4.2.1. Datos sociodemográficos de la variable Uso de las TIC´s 
Tabla 7 
Sociodemográficos de la variable Uso de las TIC´s 
Uso de las TIC´s 
Edad 20 a 30 años 59% 
31 a 40 años 25% 
41 a 50 años 16% 
Género Masculino 54% 
Femenino 46% 









Tipo de vivienda Pre fabricada 8% 
Material de adobe 32% 
Material noble 60% 
Nacionalidad Peruana 90% 
Extranjera 10% 
Estudios concluidos Primaria 0% 
Secundaria 4% 
Superior técnico 44% 
Superior Universitario 52% 
Situación laboral Trabajo esporádico 26% 
Trabajo fijo 74% 
Accesibilidad a internet Recarga 30% 
Internet fijo 70% 
Medio de enseñanza-aprendizaje Celular o Tablet 80% 
Laptop o Computadora 20% 
Fuente: SPSS 26. Elaboración propia 
Se observa en la tabla 7, de acuerdo a los datos sociodemográficos y su 
representatividad en el uso de las TIC´s; el 59% se encuentra entre 20 a 30 años; 
el género fue masculino con 54%; NSE fue B con 66%; las familias extensas con 
un 45%; el 60% vive en material noble, el 90% son de nacionalidad peruana; estudio 
superior universitario concluido fue de 52% y el 74% son aquellos que tienen trabajo 
fijo; el 70% utiliza internet fijo y el 80% utiliza celular o Tablet para escucha clases. 
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4.2.2. Datos sociodemográficos de la variable Compromiso de padres 
Tabla 8 
Sociodemográficos de la variable Compromiso de padres 
Compromiso de padres 
Edad 20 a 30 años 4% 
31 a 40 años 15% 
41 a 50 años 81% 
Género Masculino 28% 
Femenino 72% 









Tipo de vivienda Pre fabricada 8% 
Material de adobe 32% 
Material noble 60% 
Nacionalidad Peruana 90% 
Extranjera 10% 
Estudios concluidos Primaria 0% 
Secundaria 4% 
Superior técnico 44% 
Superior Universitario 52% 
Situación laboral Trabajo esporádico 45% 
Trabajo fijo 55% 
Accesibilidad a internet Recarga 30% 
Internet fijo 70% 
Medio de enseñanza-aprendizaje Celular o Tablet 80% 
Laptop o Computadora 20% 
Fuente: SPSS 26. Elaboración propia 
Se observa en la tabla 8, de acuerdo a los datos sociodemográficos y el 
compromiso de los padres en la enseñanza de sus hijos; el 81% se encuentra entre 
41 a 50 años; el género femenino fue la más comprometida con 72%; NSE fue B 
con 54%; las familias extensas con un 56%; el 60% vive en material noble, el 90% 
son de nacionalidad peruana; estudio superior universitario concluido fue de 52% y 
el 55% son aquellos que tienen trabajo fijo; el 70% utiliza internet fijo y el 80% utiliza 
celular o Tablet para escucha clases. 
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4.3. Distribución de frecuencias 
4.3.1. Distribución de frecuencias de la variable Uso de las TIC´s 
Tabla 9 






Válido Poco dominio 19 23,8 23,8 23,8 
Conocimiento 36 45,0 45,0 68,8 
Dominio perfecto 25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC´s. Elaboración propia 
Figura 1. Uso de las TIC´s. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 9 que, el 31.3% de 
las familias tienen “Dominio perfecto” del uso de las TIC´s; mientras, un 45.0% 
considera tener “Conocimiento” sobre el uso de las TIC´s; y, finalmente, el 23.8% 
de las familias manifestaron tener “Poco dominio” del uso de las TIC´s en una 
institución educativa de Ica. 
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4.3.1.1. Competencias en conocimiento 
Tabla 10 
Frecuencias de las competencias en conocimiento 





Válido Poco dominio 18 22,5 22,5 22,5 
Conocimiento 40 50,0 50,0 72,5 
Dominio perfecto 22 27,5 27,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  













Figura 2. Competencias en conocimiento. Fuente: SPSS 26 
 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 10 que, el 27.5% de 
las familias tienen “Dominio perfecto” de las competencias en conocimiento; 
mientras, un 50% considera tener “Conocimiento” sobre las competencias en 
conocimiento; y, por último, el 22.5% de las familias manifestaron tener “Poco 





4.3.1.2. Competencias en búsqueda y tratamiento de la información 
Tabla 11 






Válido No dominio 9 11,3 11,3 11,3 
Poco dominio 11 13,8 13,8 25,0 
Conocimiento 23 28,7 28,7 53,8 
Dominio perfecto 37 46,3 46,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC´s. Elaboración propia 
Figura 3. Competencias en búsqueda y tratamiento de la información. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 11 que, el 46.3% de 
las familias tienen “Dominio perfecto” de las Competencias en búsqueda y 
tratamiento de la información; mientras, un 28.7% considera tener “Conocimiento” 
sobre las Competencias en búsqueda y tratamiento de la información; en tanto, el 
13.8% tiene “Poco dominio”; y, por último, el 11.3% de las familias manifestaron 
tener “Poco dominio” de las Competencias en búsqueda y tratamiento de la 
información en una institución educativa de Ica. 
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4.3.1.3. Competencias interpersonales 
Tabla 12 






Válido Poco dominio 30 37,5 37,5 37,5 
Conocimiento 31 38,8 38,8 76,3 
Dominio perfecto 19 23,8 23,8 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Cuestionario Uso de las TIC´s. Elaboración propia 
Figura 4. Competencias interpersonales. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 12 que, el 23.8% de 
las familias tienen “Dominio perfecto” de las competencias interpersonales; 
mientras, un 38.8% considera tener “Conocimiento” sobre las competencias 
interpersonales; y, por último, el 37.5% de las familias manifestaron tener “Poco 
dominio” de las competencias interpersonales en una institución educativa de Ica. 
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4.3.2. Datos de frecuencias de la variable Compromiso de padres 
Tabla 13 






Válido Nunca 17 21,3 21,3 21,3 
A veces 38 47,5 47,5 68,8 
Siempre 25 31,3 31,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Compromiso de padres. Elaboración propia 
Figura 5. Compromiso de padres. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 13, el 31.3% de las 
familias manifestaron que existe “Siempre” compromiso de padres; mientras, un 
47.5% consideraron que “A veces” existe compromiso de padres; y, por último, el 
21.3% de las familias manifestaron que “Nunca” existe compromiso de padres en 
una institución educativa de Ica. 
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4.3.2.1. Aprendizaje y desarrollo 
Tabla 14 






Válido Nunca 2 2,5 2,5 2,5 
A veces 54 67,5 67,5 70,0 
Siempre 24 30,0 30,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Compromiso de padres. Elaboración propia 
Figura 6. Aprendizaje y desarrollo. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 14, el 30.0% de las 
familias manifestaron que existe “Siempre” aprendizaje y desarrollo; mientras, un 
67.5% consideraron que “A veces” existe aprendizaje y desarrollo; y, por último, el 
2.5% de las familias manifestaron que “Nunca” existe aprendizaje y desarrollo en 
una institución educativa de Ica. 
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4.3.2.2. Gestión escolar 
Tabla 15 






Válido Nunca 17 21,3 21,3 21,3 
A veces 46 57,5 57,5 78,8 
Siempre 17 21,3 21,3 100,0 
Total 80 100,0 100,0 
Fuente: Compromiso de padres. Elaboración propia 
Figura 7. Gestión escolar. Fuente: SPSS 26 
Luego de la aplicación del cuestionario, se observó en la tabla 15, el 21.3% de las 
familias manifestaron que existe “Siempre” gestión escolar en la institución; 
mientras, un 57.5% consideraron que “A veces” existe gestión escolar; y, por último, 
el 21.3% de las familias manifestaron que “Nunca” existe gestión escolar en una 
institución educativa de Ica.  
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4.4. Prueba de normalidad 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov, debido 
a que n>30. Luego, de conocer las características de normalidad de la población 
en estudio, se realizó la contrastación de hipótesis: 
a) Se establecen las siguientes pruebas estadísticas:
H0 Los datos analizados provienen de una distribución normal.
H1 Los datos analizados no provienen de una distribución normal.
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05, se tomará en cuenta la
siguiente regla de decisión:
Si p ≤ 0,05, los datos de la tabla tienen un comportamiento no paramétrico, se
rechaza la hipótesis nula.
Si p > 0,05, los datos de la tabla tienen un comportamiento paramétrico, se
acepta la hipótesis nula.
Tabla 16 
Prueba de normalidad con el test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Uso de las TIC´s ,228 80 0,000 
Compromiso de padres ,243 80 0,000 
Fuente: SPSS 26. Elaboración propia 
De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene en la tabla 16 
que, el valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor 
de 0,000 para la variable Uso de las TCI´s y 0,000 para la variable Compromiso de 
padres; y, como el valor p ≤ 0,05 en ambas variables, se rechaza la hipótesis nula. 
Por lo tanto, los datos analizados no provienen de una distribución normal, 
permitiendo de esta manera aplicar la prueba no paramétrica rho de Spearman. 
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4.5. Análisis de correlación 
Según Hernández y Mendoza (2019), el coeficiente rho de Spearman es una 
medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo 
que los individuos, casos o unidad de análisis de la muestra puedan ordenarse por 
rangos mediante escalas tipo Likert (p. 367). 
Así mismo, la fórmula del coeficiente rho de Spearman es la siguiente: 
Según Hernández y Mendoza (2019, p.346), el coeficiente rho de Spearman 
puede variar de -1.00 a +1.00, donde: 
-1.00 = correlación negativa perfecta.
-0.90 = Correlación negativa muy fuerte.
-0.75 = Correlación negativa considerable.
-0.50 = Correlación negativa media.
-0.25 = Correlación negativa débil.
-0.10 = Correlación negativa muy débil.
0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 = Correlación positiva muy débil.
+0.25 = Correlación positiva débil.
+0.50 = Correlación positiva media.
+0.75 = Correlación positiva considerable.
+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.
+1.00 = Correlación positiva perfecta
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4.5.1. Contrastación de hipótesis general 
H0: El uso de las TIC´s no influye significativamente en el compromiso de los padres 
en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
H1: El uso de las TIC´s influye significativamente en el compromiso de los padres 
en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Tabla 17 
Correlación entre el Uso de las TIC´s y el Compromiso de padres 




Rho de Spearman Uso de las TIC´s Coeficiente de correlación 1,000 ,980** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Compromiso de 
padres 
Coeficiente de correlación ,980** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 17, el resultado del coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual 
a 0,980, los que conforme a la tabla de interpretación pueden tener una variación 
de entre -1,00 a +1,00, determinándose la existencia de una correlación positiva 
perfecta de la variable Uso de las TIC´s, sobre la variable Compromiso de padres; 
y, de acuerdo a los resultados de la correlación de Spearman se indica que, como 
el p = 0,000 y menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta 
la hipótesis alternativa (H1); demostrándose que, el uso de las TIC´s influye 
significativamente en el compromiso de los padres en el aprendizaje de sus hijos, 
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
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4.5.2. Contrastación de hipótesis específica 1 
H0: Las competencias en conocimiento no influyen significativamente en el 
compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución 
educativa, Ica, Perú, 2021. 
H1: Las competencias en conocimiento influyen significativamente en el 
compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución 
educativa, Ica, Perú, 2021. 
Tabla 18 





Rho de Spearman Competencias en 
conocimiento 
Coeficiente de correlación 1,000 ,902** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Compromiso de 
padres 
Coeficiente de correlación ,902** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 18, el resultado del coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual 
a 0,902, los que conforme a la tabla de interpretación pueden tener una variación 
de entre -1,00 a +1,00, determinándose la existencia de una correlación positiva 
perfecta de la dimensión Competencias en conocimiento, sobre la variable 
Compromiso de padres; y, de acuerdo a los resultados de la correlación de 
Spearman se indica que, como el p = 0,000 y menor que 0,05 entonces se rechaza 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1); demostrándose que, 
las competencias en conocimiento influyen significativamente en el compromiso de 
padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
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4.5.3. Contrastación de hipótesis específica 2 
H0: Las competencias en búsqueda y tratamiento de la información no influyen 
significativamente en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, 
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
H1: Las competencias en búsqueda y tratamiento de la información influyen 
significativamente en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, 
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Tabla 19 
Correlación entre las competencias en búsqueda y tratamiento de la información y 
el Compromiso de padres 
Competencias en 
búsqueda y 




Rho de Spearman Competencias en 
búsqueda y 
tratamiento de la 
información 
Coeficiente de correlación 1,000 ,746** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Compromiso de 
padres 
Coeficiente de correlación ,746** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 19, el resultado del coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual 
a 0,746, los que conforme a la tabla de interpretación pueden tener una variación 
de entre -1,00 a +1,00, determinándose la existencia de una correlación positiva 
considerable de la dimensión Competencias en búsqueda y tratamiento de la 
información, sobre la variable Compromiso de padres; y, de acuerdo a los 
resultados de la correlación de Spearman se indica que, como el p = 0,000 y menor 
que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1); demostrándose que, las competencias en búsqueda y tratamiento 
de la información influyen significativamente en el compromiso de padres en el 
aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
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4.5.4. Contrastación de hipótesis específica 3 
H0: Las competencias interpersonales no influyen significativamente en el 
compromiso de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución 
educativa, Ica, Perú, 2021. 
H1: Las competencias interpersonales influyen significativamente en el compromiso 
de padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 
2021. 
Tabla 20 









Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Compromiso de 
padres 
Coeficiente de correlación ,712** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
En la tabla 20, el resultado del coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual 
a 0,712, los que conforme a la tabla de interpretación pueden tener una variación 
de entre -1,00 a +1,00, determinándose la existencia de una correlación positiva 
considerable de la dimensión Competencias interpersonales, sobre la variable 
Compromiso de padres; y, de acuerdo a los resultados de la correlación de 
Spearman se indica que, como el p = 0,000 y menor que 0,05 entonces se rechaza 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1); demostrándose que, 
las competencias interpersonales influyen significativamente en el compromiso de 
padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
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V. DISCUSIÓN
La prueba de Hipótesis general demostró que el uso de las TIC´s influye 
significativamente en el compromiso de los padres en el aprendizaje de sus hijos, 
en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. Tal es así que, los datos descriptivos 
obtenidos para el uso de las TIC´s, para una muestra de 80 participantes, mostraron 
una media de 3,08; mediana de 3,00 y moda de 3. Para el caso de la desviación 
estándar se obtuvo un valor de 0,742; la varianza obtuvo un valor de 0.551; 
asimetría fue -0,122; un error estándar de asimetría de 0,269; Curtosis de -1,154; 
error estándar de Curtosis de 0,532 y un rango de 2.  
En tanto, los datos descriptivos obtenidos para el compromiso de los padres, para 
una muestra de 80 participantes, mostraron una media de 2,10; mediana de 2,00 y 
moda de 2. Para el caso de la desviación estándar se obtuvo un valor de 0,722; la 
varianza obtuvo un valor de 0.522; asimetría fue -0,153; un error estándar de 
asimetría de 0,269; Curtosis de -1,044; error estándar de Curtosis de 0,532 y un 
rango de 2.  
Por otro lado, de acuerdo a los datos sociodemográficos y su representatividad en 
el uso de las TIC´s; el 59% se encuentra entre 20 a 30 años; el género fue 
masculino con 54%; NSE fue B con 66%; las familias extensas con un 45%; el 60% 
vive en material noble, el 90% son de nacionalidad peruana; estudio superior 
universitario concluido fue de 52% y el 74% son aquellos que tienen trabajo fijo; el 
70% utiliza internet fijo y el 80% utiliza celular o Tablet para escucha clases. Así 
mismo, los datos sociodemográficos y su representatividad en el compromiso de 
padres; el 81% se encuentra entre 41 a 50 años; el género femenino fue la más 
comprometida con 72%; NSE fue B con 54%; las familias extensas con un 56%; el 
60% vive en material noble, el 90% son de nacionalidad peruana; estudio superior 
universitario concluido fue de 52% y el 55% son aquellos que tienen trabajo fijo; el 
70% utiliza internet fijo y el 80% utiliza celular o Tablet para escucha clases.  
Por último, se obtuvo una correlación rho de Spearman de 0,980. Este resultado 
concuerda con la investigación de Ramírez y Rueda et al. (2021), en su artículo 
realizado en España, tuvieron como finalidad conocer la percepción de los docentes 
y padres de familia sobre el uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje; 
en donde, se manifestó una percepción positiva de docentes y padres de distintos 
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niveles, con diferencias significativas. La tesis guarda semejanza por la variable 
uso de las TIC´s y su aporte fue muy valioso, ya que concuerda con nuestros 
resultados en cuanto a influencia.  
Por el contrario, Gao et al. (2021), en su artículo realizado en New York, tuvo como 
objetivo estudiar como los nuevos padres pueden utilizar los medios en línea a 
través de temas de crianza en gran escala, mostrando que, los temas que se 
impartían a los padres, por medios en línea afectaron en mucho la participación de 
los miembros de la comunidad, debido al poco conocimiento del uso de la 
tecnología. Manifestándose en esta investigación que los resultados difieren en 
mucho con nuestros hallazgos.  
Por otro lado, Aguilar y Chiang (2020), en su investigación realizado en Chile, tuvo 
por finalidad establecer los factores que determinan el uso de las TIC en adultos 
mayores de Concepción, Chile, en base al modelo de la teoría unificada de 
adopción y uso de tecnología (UTAUT). Para lo cual expresaron el uso de las TIC 
en un 55% en adultos mayores, logrando reducir la brecha digital, existiendo 
factores que determinan de manera positiva el uso de las TIC en los adultos 
mayores, facilitando tener acceso de forma óptima, mejorando su calidad de vida y 
teniendo una integración digital real. Este estudio concuerda en mucho con nuestra 
investigación porque manifiesta resultados favorables en el uso de la tecnología por 
parte de los padres.  
Así mismo, se tiene el estudio de Halpern et al. (2021), llevaron a cabo una 
investigación en Madrid-España cuya finalidad fue identificar el impacto que tenía 
la mediación parental y escolar sobre el rendimiento académico; en donde, los 
resultados revelaron, de manera significativa la influencia de prácticas en el uso de 
TIC por parte de los padres de un sistema de educación que tuvo la necesidad de 
adaptarse a la modalidad en línea. Por lo tanto, esta investigación tiene semejanza 
con nuestros resultados, ya que se establece la influencia del uso de las TIC´s sobre 
los padres.  
La prueba de hipótesis específica 1, demostró afirmar que las competencias en 
conocimiento influyen significativamente en el compromiso de padres en el 
aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. Tal es así 
que, los datos descriptivos obtenidos para las competencias en conocimiento, para 
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una muestra de 80 participantes, mostraron una media de 3,05; mediana de 3,00 y 
moda de 3. Para el caso de la desviación estándar se obtuvo un valor de 0,710; la 
varianza obtuvo un valor de 0.504; asimetría fue -0,072; un error estándar de 
asimetría de 0,269; Curtosis de -0,976; error estándar de Curtosis de 0,532 y un 
rango de 2.  
Por último, se obtuvo una correlación rho de Spearman de 0,902. Por lo tanto, estos 
resultados se asemejan a la investigación de Acosta et al (2020), realizaron un 
estudio en Ecuador, en la Parroquia Rural de Imbaya, cuyo objetivo fue plantear un 
método abreviado en el proceso de objetos de aprendizaje aplicando el modelo 
andragógico que pueda ayudar a las personas mayores de más de 65 años, en su 
proceso cognitivo; demostrando que, un 14% ostenta un conocimiento base sobre 
el uso de la tecnología, luego de aplicar el objeto de aprendizaje en los mayores se 
pudo obtener un 71% de adultos mayores con conocimiento aceptable y un 25% 
con conocimiento regular.  
La investigación es similar con el estudio por la dimensión competencias de 
conocimiento, cuyo aporte es de gran ayuda. Por otro lado, la investigación de 
Daniela et al. (2021), realizaron un estudio en Londres. La investigación tuvo por 
finalidad resumir la opinión de los padres sobre el proceso de aprendizaje a 
distancia y los desafíos que enfrentaron. En su conclusión manifestaron que, luego 
que los padres se convirtieron en agentes de aprendizaje sin tener mucho 
conocimiento sobre tecnología digital, en su mayoría fueron las madres quienes 
brindaron su apoyo, basándose principalmente en la necesidad de utilizar la 
tecnología digital sin conocer.  
Dichos resultados difieren en mucho en relación a la competencia de conocimiento, 
estableciendo que los padres no tienen el conocimiento suficiente sobre las TIC´s. 
Del mismo modo, Tomczyk y Potyrała (2021), en Polonia llevaron a cabo una 
investigación, cuyo fin fue medir los conocimientos y habilidades en materia de 
prevención de amenazas electrónicas (e-amenazas) que se definen como 
situaciones problemáticas y comportamientos mediados por los medios digitales e 
internet. Los resultados revelaron que más de una quinta parte de padres mostró 
un nivel satisfactorio relacionado con la seguridad en línea, deduciéndose de esta 
manera, el conocimiento de los padres por la tecnología. Por último, se tiene el 
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hallazgo de Neria-Piña y Medina (2020), quienes efectuaron un estudio en México, 
cuya finalidad del estudio fue abordar el efecto de los atributos de accesibilidad y 
usabilidad en la satisfacción de las personas mayores al utilizar el sitio web.  
Los resultados demostraron que, los criterios utilizados pueden afectar 
significativamente la satisfacción de las personas mayores, lo que indica que se 
deben abordar dichos criterios, permitiendo que las personas mayores les presten 
un mejor servicio a través de la tecnología, fortaleciendo el conocimiento de diseño 
de sitios web. 
La prueba de hipótesis específica 2, demostró que las competencias en búsqueda 
y tratamiento de la información influyen significativamente en el compromiso de 
padres en el aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Tal es así que, los datos descriptivos obtenidos para las competencias en búsqueda 
y tratamiento de la información, para una muestra de 80 participantes, mostraron 
una media de 3,10; mediana de 3,00 y moda de 4. Para el caso de la desviación 
estándar se obtuvo un valor de 1,026; la varianza obtuvo un valor de 1,053; 
asimetría fue -0,853; un error estándar de asimetría de 0,269; Curtosis de -0,465; 
error estándar de Curtosis de 0,532 y un rango de 3. Por último, se obtuvo una 
correlación rho de Spearman de 0,746.  
Esta investigación guarda cierta similitud con la investigación de Benavides y 
Chipana (2021), efectuaron una investigación en Puno-Perú. Competencias 
digitales en personas mayores y accesibilidad a la justicia: una revisión sistemática. 
El objetivo fue conocer y examinar de manera sistemática la mejor evidencia 
científica disponible sobre las habilidades digitales de las personas mayores; 
revelando que, la búsqueda y revisión manual de resultados científicos se utilizó 
como método para filtrar los siguientes términos: capacidad digital, adulto mayor y 
brecha digital, determinando que cada artículo muestra la importancia de la 
adquisición de habilidades digitales que permitan a este grupo de edad utilizar las 
nuevas tecnologías.  
Este resultado refleja resultados favorables, cuya similitud del estudio radica en la 
dimensión búsqueda de información. De la misma forma concuerda con el trabajo 
de Macia y Garreta (2019), realizaron un estudio digital en Catalunya-España, cuyo 
fin fue explorar las creencias de padres y profesores sobre el uso de correos 
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electrónicos y plataformas virtuales como parte de una comunicación en dos 
direcciones; revelando que, los padres han desarrollado creencias y desarrollado 
ideas positivas sobre el uso de los medios digitales basadas en las características 
del correo electrónico y las plataformas virtuales.  
La investigación guarda relación fundamental con la dimensión en cuanto al 
tratamiento de la información. Así mismo, se tiene el estudio de Makki y Bali (2021), 
cuyo objetivo fue indagar las percepciones de profesores, estudiantes y padres de 
familia en relación a las preocupaciones por adoptar un método de encuesta 
mediante un cuestionario en línea usando “formularios de Google”. Los resultados 
revelaron que menos del 50% de encuestados prefieren usar las redes sociales en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, para incrementar sus competencias de 
búsqueda y tratamiento de información. 
La prueba de hipótesis específica 3, demostró que las competencias 
interpersonales influyen significativamente en el compromiso de padres en el 
aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. Tal es así 
que, los datos descriptivos obtenidos para las competencias interpersonales, para 
una muestra de 80 participantes, mostraron una media de 2,86; mediana de 3,00 y 
moda de 3. Para el caso de la desviación estándar se obtuvo un valor de 0,775; la 
varianza obtuvo un valor de 0,601; asimetría fue 0,245; un error estándar de 
asimetría de 0,269; Curtosis de -1,287; error estándar de Curtosis de 0,532 y un 
rango de 2.  
Por último, se obtuvo una correlación rho de Spearman de 0,712. Esta investigación 
guarda cierta similitud con la investigación de Ihmeideh y Alkhawaldeh (2017), 
efectuaron un estudio en Jordania, cuyo objetivo principal fue analizar las 
percepciones de los maestros de preescolar y padres en la medida en 
que tecnología y los medios digitales (TDM) que contribuyen al desarrollo de la 
cultura infantil en educación de la primera infancia en Jordania; mostrando 
diferencias estadísticas, en donde los padres respondieron con mayor positividad 
a las contribuciones de la tecnología y medios digitales por parte de los profesores 
y las percepciones de los padres dentro del contexto.  
Este resultado refleja parcialmente, similitud del estudio con la dimensión 
competencias interpersonales. De la misma forma concuerda con el trabajo de 
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Gjelaj et al. (2020), llevaron a cabo una investigación en kosovo-Europa, cuyo 
objetivo principal fue examinar las actitudes de los maestros y padres en sus 
prácticas sobre el uso de tecnologías digitales durante la educación preescolar; 
revelando que, la mayor cantidad de padres sugirió que sus hijos, a partir de los 
primeros años de su desarrollo, sean expuestos a diferentes tecnologías digitales, 
defendiendo la cooperación entre padres y maestros para maximizar beneficios y 
aliviar los riesgos potenciales del uso de tecnologías digitales. La investigación 




De acuerdo a la prueba estadística para la hipótesis general, se observó que el 
coeficiente de correlación rho de Spearman fue igual a 0,980, determinándose la 
existencia de una correlación positiva perfecta de la variable Uso de las TIC´s, 
sobre la variable Compromiso de padres; y, como el p = 0,000 es menor que 0,05 
entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) demostrándose que, el uso de las TIC´s 
influye significativamente en el compromiso de los padres en el aprendizaje de sus 
hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Segunda 
En tanto, en la hipótesis específica 1, se observó que el coeficiente de correlación 
rho de Spearman fue igual a 0,902, determinándose la existencia de una correlación 
positiva perfecta de la dimensión Competencias en conocimiento, sobre la variable 
Compromiso de padres; y, como el p = 0,000 es menor que 0,05 entonces se 
rechaza la hipótesis nula (H0) demostrándose que, las competencias en 
conocimiento influyen significativamente en el compromiso de padres en el 
aprendizaje de sus hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Tercera 
Por su parte, en la hipótesis específica 2, se observó que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman fue igual a 0,746, determinándose la existencia de 
una correlación positiva considerable de la dimensión Competencias en búsqueda 
y tratamiento de la información, sobre la variable Compromiso de padres; y, como 
el p = 0,000 es menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) 
demostrándose que, las competencias en búsqueda y tratamiento de la información 
influyen significativamente en el compromiso de padres en el aprendizaje de sus 
hijos, en una institución educativa, Ica, Perú, 2021. 
Cuarta 
Por su parte, en la hipótesis específica 3, se observó que el coeficiente de 
correlación rho de Spearman fue igual a 0,712, determinándose la existencia de 
una correlación positiva considerable de la dimensión Competencias 
interpersonales, sobre la variable Compromiso de padres; y, como el p = 0,000 es 
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menor que 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) demostrándose que, las 
competencias interpersonales influyen significativamente en el compromiso de 






Se sugiere incrementar el compromiso de los padres en el aprendizaje y dominio 
en el uso de las TIC´s favoreciendo el aprendizaje en sus hijos en estos tiempos 
que la enseñanza es impartida de manera virtual, a través de capacitaciones 
virtuales dirigido a todos los padres de familia cuyos hijos se encuentran cursando 
el nivel inicial, primaria y secundaria. 
Segunda 
Se sugiere realizar fichas informativas dirigido a los padres, fortaleciendo el 
desarrollo de las competencias en conocimiento sobre el uso de las TIC´s, 
favoreciendo el desarrollo integral del niño en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
Tercera 
Sensibilizar a los padres de familia en fortalecer las competencias de búsqueda y 
tratamiento de información, mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
sus hijos en aprender nuevos conocimientos impartidos de manera virtual. 
Cuarta 
Desarrollar talleres virtuales de fortalecimiento de relaciones interpersonales para 
mejorar estas competencias en beneficio de nuestros estudiantes, con el fin de que 
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n NZ 2 p(1  p) 
(N 1)E 2  Z 2 
p(1  p) 
Dónde: 
n =  80 
N =       100 
Z =  1.96 
P =  50% 
(1-p) = 50% 
e =     5% 
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Anexo 05  
Cuestionario sobre uso de TIC´S F 
Los autores originales del cuestionario son Amasifuén, Garay y Quispe (2019) y la 
persona que adaptó el cuestionario es Rosa Luz Jaquelin Palomino Muñoz. El 






Cuestionario sobre compromiso de padres  
El autor original del cuestionario procede de Rengifo (2020) y la persona que adaptó 
el cuestionario es Rosa Luz Jaquelin Palomino Muñoz. El instrumento original se 




































Certificado de validez del instrumento compromiso de padres Figura: Certificado 











Anexo 09 Figura 2: Certificado de validez del instrumento nivel de 
   Resultados de la confiabilidad de la prueba uso de TIC´S 
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     Anexo 10  Figura 3: Resultados de la confiablidad de la prueba 































 Anexo 11 
    Solicitud enviada a la directora de la I.E. N°52 Cuna Jardín “Señor de 










prueba piloto uso de TIC 
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 5: Base de datos de la prueba  
Anexo 13 
Base de datos de la prueba piloto Compromiso de Padres 
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Anexo 14 
 Ficha técnica de la variable uso de TIC´S Figura 6: Ficha técnica de la variable uso de las TIC  
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 Anexo 15     Figura 7: Ficha técnica de   la variable  compromiso de los padres  




































Aplicación del instrumento compromiso de padres 
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Anexo 20  




























































































Correlación entre competencias interpersonales y Compromiso de padres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
